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Nilai tambah mengkuang
.melalui reka bentuk U:~/:~O~7A~;.::J"t'
EMAHlRAN adalah
suatu perkara yang
boleh dipelajari dari satu
~~!glellE~ra:si ke generasi berikutnya.
dengan reka bentuk
UQ,,, • .,J,V11<,,,yang mempunyai '
,nOTHY!lrll n daripada alam semula
diterapkan dalarn '
~fDferSeKl«1 masyarakat.
, Sebagai usaha-dan kesedaran
urituk.meneruskan kepakaran
, dan kemahiran menganyam,
dari Universiti Putra
, (UPM) mengambil ' "
1111;~'<1'.11 memperkenal projek .
Transformasi, Inovasi,'.' ,
Konservasi dan Apresiasi Reka
Bentuk (TIKAR) pada tahun
lalu. '
Dengan objektifuntuk








berkenaan, Prof. Dr. Khairul
,Aidil Azlin Abd. Rahman
berkata, hasil usaha yang ..•.
,dijalankan itu, ia telah memberi
impak kepada komuniti yang
terlibat apabila berjaya menarik
minat masyarakat khususnya
penduduk Kampung Bentan,
Pahang. , t >, '
Jelasnya, projek komuniti













dijadikan tikar dan dijadikan
alas tempat duduk, tetapi
menerusi projek ini, b
mereka dapat melihatdan " :'
menghasilkan kraf tradisional
ini dalam skop yang lebih luas..
"Dalam masa yang sama ' ,
juga; piojek ini telah berjaya ",
menghidupkan kembali
kemahiranmenganyam dan '
r berjaya menarik minat generasi
muda untuk meneruskan
warisan tradisional yang
, bemilai ini," katanyaketika.
diternuidi UPM, Serdapg baru-
baru ini.. . , .' .'., ,
r. Kiilt<tnya~,hasil daripada
inisiatif.itu] rnereka telah '
mengenal I!>astiaspek~aspek.
. yang'perIu diberi lebih .. ,'
. perhatian bagi menjadikan
,industri mengkuang mampu
berkembang~' ' . " , '
, Contohnya, industri ; I "
, mengkuang perIu melalui ".,'
inovasi yang lebih kreatif kerana
,mempimyai peluang pasaran
yangcukup besar.' .
"Hasil seni krafdan reka "
, getttu~ te1Jlpatan sememangnya
,.mempunyai keistimewa,an" r I
tersendiri. Apabila penggunaan
aplikasi teknol<;>gimoden .'
.dan inovasi diterapkan, ,
,digabungkan dengan kaedah
tradisional, ia akan melahirkan
'satu seni yangcukup unik . I
. dan mempunyai nilai estetika,
tersendiri;"ujarnYa. I,
, ,.rr'
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